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В строительном комплексе страны сфокусированы отдельные проблемы, большинство из кото-
рых создали сами себе управленцы, проектировщики и  строители. 
В Республике Беларусь главными целями развития строительной отрасли в 2017 – 2020 годах 
являются повышение эффективности и качества строительства, рост экспорта строительных услуг, 
обеспечение населения качественным и доступным жильем. 
Одним из основных направлений развития отрасли необходимо снижение сметной стоимости 
строительства за счет оптимизации затрат по полному циклу строительных работ  и сокращение 
их продолжительности и увеличение доли отечественного сырья и материалов в строительстве до 
85 процентов. Необходимо больше внимания уделять возведению ресурсосберегающих зданий и 
сооружений. Больше внимания следует уделять внедрению в строительных организациях передо-
вых систем управления оптимизацией производственных и управленческих процессов при строи-
тельных работах, направленных на снижение затрат и повышение эффективности управления 
производством. 
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Глобализация мировой экономики способствовала трансформации экономической науки и за-
кон стоимости, как экономическая категория, не является исключением. Глобализация, как эконо-
мическое явление усилила интернационализацию и транснациоанлизацию мирового хозяйства. 
Если говорить о транснационализации капитала, следует отметить, что это экономическое явление 
связано с появлением межкорпоративного (межанклавного) разделения труда. В этом принципи-
альное отличие глобальной экономики от любого вида интеграционных объединений. Экономиче-
ским базисом интеграционных объединений является интернационализация мировой экономики, 
которая базируется на системе международного разделения труда, сложившейся между странами. 
В этих условиях международная (интернациональная) стоимость товара формируется на основе 
затрат труда и преимуществ страны в системе международного разделения труда. 
Интернациональные затраты общественно необходимого труда на производство товаров опре-
деляют величину интернациональной стоимости. Национальные затраты общественно необходи-
мого труда стран, которые экспортируют на мировой рынок наибольшее количество определенной 
продукции, формируют интернациональные затраты и, как следствие, интернациональную стои-
мость. Однако, в формировании последней принимают участие не все товары, которые произво-
дятся в разных странах, а только те, которые экспортируются на мировой рынок. Степень влияния 
национальной стоимости на интернациональную зависит от доли отдельных стран в общем объеме 
продаж отдельных товаров на мировом рынке. 
Страны, которые принимают участие в международном разделении труда и обмене находятся в 
неодинаковых условиях. Это определяется не только уровнем развития и структурой экономики и 
емкостью внутреннего рынка, но и различиями географического положения, составом и размерами 
природных ресурсов. На мировом рынке, страны, расходы которых на производство того или ино-
го продукта выше среднего международного уровня, оказываются неконкурентоспособными. В то 
же время, те страны, в которых уровень аналогичных расходов ниже, имеют более высокий доход 
от экспорта своих товаров. Все эти аспекты лежат в основе формирования интернациональной 
стоимости товара, которую можно охарактеризовать, как общественно необходимые затраты на 
производство товара при среднемировых нормативных условиях производства и среднемирового 
уровня производительности труда. Она формируется под влиянием условий производства в тех 
странах, которые являются основными поставщиками данного товара на мировой рынок. В основе 
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формирования интернациональной стоимости товара лежит принцип абсолютных и относитель-
ных преимуществ. 
Исходя из вышеизложенных основ формирования интернациональной стоимости, мировая цена 
выступает ее денежным выражением.  
С развитием глобализации и расширением транснационализации мировой экономики начинает 
формироваться новый вид разделения труда – межанклавний (межкорпоративный), который пред-
полагает специализацию субъектов хозяйствования на транснациональной основе и выступает в 
организационно–управленческом плане, как интернациональные воспроизводственные ядра. Ин-
тернациональные воспроизводственные ядра – это вынесены за национальные рамки процессы 
расширенного товарного воспроизводства, в котором звеньями глобальных воспроизводственных 
процессов выступают национальные и наднациональные субъекты хозяйствования. Именно в этих 
воспроизводственных ядрах формируется стоимость товара, основу которой формируют совокуп-
ные расходы одной компании, которая имеет определенные преимущества по затратам в разных 
странах мира. Однако, конкурентные преимущества базируются на качественных показателях то-
вара. Наряду с процессами формирования стоимости на основе издержек существует процесс 
формирования стоимости на основе качественных показателей товара. В новых экономических 
условиях интернациональные расходы и интернациональная стоимость перестает быть основой 
формирования мировой цены и мировой цены товара. Различия формирования мировой цены в 
условиях интеграционных и глобализации них процессов представлены на рисунке. 
Феноменальная природа глобализационных процессов в экономике связана с одновременным 
действием на международных рынках мировых цен, в основу формирования которых интернацио-
нальные расходы и транснациональных мировых цен, основой формирования которых являются 
транснациональные расходы. Под транснациональной ценой следует понимать денежное выраже-
ние транснациональной стоимости товара, которая формируется на наднациональном уровне про-
изводства, на базе транснациональных расходов. 
 
 
 
Рисунок – Различия формирования мировой цены в условиях интеграционных и глобализацион-
ных процессов [разработано автором] 
 
Принципиальное отличие формирования мировых цен на основе транснациональных затрат от 
международных затрат, заключается в базисе формирования стоимости. При формировании 
транснациональной мировой цены стоимость, товара формируется в сфере производства на уровне 
транснациональных корпораций. Основе этого процесса является лидерство по издержкам, кото-
рое формируется за счет использования одной компанией наиболее дешевых ресурсов в различ-
ных регионах мира. При формировании интернациональной стоимости товара лидерство по затра-
там базируется на наличии абсолютных или относительных преимуществ страны в системе меж-
дународного разделения труда и ее специализации. В условиях глобализации уровень специализа-
ции возникает между транснациональными корпорациями. 
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Таким образом, закон стоимости испытывает глубокие трансформации, поскольку он опосре-
дует процесс воспроизводства капитала. До сих пор экономическая наука рассматривала эти про-
цессы в относительно однородной среде, а все атрибуты воспроизводственного процесса прини-
мались обособленно друг от друга. Рамки товарного производства, не выходили за национальные 
границы и базировались на фундаменте экономических преимуществ каждой отдельной нацио-
нальной экономики. С того момента, как воспроизводственные процессы вышли за рамки нацио-
нальных экономик, они попадают в отличную среду, обусловленную особенностями различных 
национальных экономик. В этих условиях, появляются интернациональные воспроизводственные 
ядра, основанные на производственно–инвестиционных полях, пролегающих через различные 
национальные экономики, что делает невозможным их свободное функционирование в рамках 
закона стоимости. 
В отличие от интеграционных объединений, в рамках которых мировой доход представляет со-
бой сумму доходов национальных экономик, в глобализационных экономике, мировой доход 
формируется как сумма доходов международных технологических цепочек, которые принимают 
конкретную форму транснациональных корпораций (ТНК) или стратегических производственных 
альянсов. Впервые возникает проблема распределения добавленной стоимости международной 
технологической цепочки среди национальных экономик, экономические субъекты которых 
участвуют в этой цепочке. 
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Город–спутник – небольшой город или поселок городского типа, реже село, находящееся на 
расстоянии не более 30 км от более крупного города (город–центр) или предприятия, с которым он 
образует единую экономическую и демографическую систему. Основная роль городов–спутников 
– своеобразный вклад в разделение труда между горожанами и развитие сельских территорий. 
В соответствии с Указом Президента РБ №214 от 7 мая 2014 г. «О развитии городов–
спутников» для реализации основных направлений государственной градостроительной политики, 
обеспечения комплексности развития административно–территориальных единиц, создания до-
полнительных условий для увеличения объемов жилищного строительства, сбалансированного 
развития населенных пунктов, их социальной, производственной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры отдельные города получили статус города–спутника. Статус города–спутника 
присвоен следующим городам: г. Дзержинск, г. Фаниполь, г. Заславль, г. Руденск, г. Смолевичи и 
г. Логойск стали спутниками г. Минска; г. Жабинка – это спутник г. Бреста; г. Скидель – спутник 
г. Гродно. В перечисленных городах должно быть обеспечено строительство жилья для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе–центре; должна 
быть сформирована единая с центром социальная, производственная и транспортная инфраструк-
тура.  
На сегодняшний момент разработаны генеральные планы городов–спутников, учитывающие 
особенности их социально–экономического развития. Генпланы разрабатывались Минским горис-
полкомом совместно с Минским облисполкомом, а также Министерством архитектуры и строи-
тельства. В январе 2016 г. они были утверждены Президентом РБ. В данных схемах были учтены 
особенности каждой области, определены приоритеты социально–экономического развития, ин-
женерно–технической и транспортной инфраструктуры, предусмотрено создание оптимальной 
системы особо охраняемых природных территорий, а также развитие туризма. Реализация планов 
развития городов–спутников будет способствовать взаимоувязанному развитию городов–центров, 
при этом будут учтены вопросы улучшения обслуживания населения в городах–спутниках, улуч-
шение инвестиционного климата и др. Активно развивать города–спутники планируется с 2017г.  
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